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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan, abnormal return dan volume perdagangan saham pada
perusahaan peraih ISRA periode 2012-2014. Penelitian ini menggunakan event study, dimana dilakukan pengamatan terhadap
kinerja keuangan yang diproksikan dengan net profit margin, sales growth dan earnings per share selama 3 tahun sebelum dan 3
tahun sesudah meraih ISRA. Pengamatan juga dilakukan terhadap abnormal return dan volume perdagangan saham selama 5 hari
sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, harga penutupan saham
dan volume penjualan sahham harian yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah
perusahaan-perusahaan yang meraih penghargaan ISRA periode 2012-2014.
 	Hasil penelitian menunjukkan: (1) Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan terhadap net profit margin, sales growth dan
earnings per share ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah meraih ISRA
pada kinerja keuangan yang diproksikan dengan net profit margin dan sales growth. Sedangkan kinerja keuangan yang diproksikan
dengan earnings per share ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah meraih ISRA. (2)
Berdasarkan uji statistik yang dilakukan terhadap abnormal return, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan
antara periode sebelum dan sesudah meraih ISRA. (3) Berdasarkan uji statistik terhadap volume perdagangan saham, ditemukan
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah meraih ISRA.
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